









SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuaiKRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BLRU DAFTAR HADlR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas IBFd. lprogram Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka prerangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMLAH KEHADI.Mry MAHASISWA X 100%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 10:45 - 13:15 6-A1 MY - 410
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI / SEI'IESTER AKUNTANSI / 6
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : AK-3235 / 3 /Audit tnternat
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UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Audit lnternal HARI/WAKTU Senin/10:45-13:15
NAMA DOSEN RUANG MY - 410
KELAS 6-A1 PRODI AKUNTANSI
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V bl qi 6s 6sYreUNIVERSITASBHAYANGI(ARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Audit lnternal HARI / WAKTU Senin/10:45-13:15
NAMA DOSEN Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A RUANG MY - 410
KELAS 6-A1 PRODI AKUNTANSI
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AKUNTANSI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No. l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan. Bekasi Barat
KODE MK : AK-3235










Jumlah Peserta: 45 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
I PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 1'l 12 13 '14 15 16
1 201410315141 RIZKI CHODIJAH x
2 2017103't 5007 LINA YULISTIANA
3 201 710315008 AMANDA SAPUTRI
4 201710315016 LILIS MARDIANINGSIH x
5 201 71 031 5023 NUR NOVENA NOVIANTI I
6 2017103',t5029 ADELINE MEGA PERTIWI HIA
7 201710315032 NURHAFIFAH
I 20171 0315034 NIA FITRIYANI
I 201 71 031 5046 GEBBY BERLIAN LAOLI
10 201 71 0315051 OLIVIA FAJRIANTI
11 201 71031s056 DITA SARI
12 201710315057 NURAYU pzIZAH
13 2017'10315058 SELIA RAHAYU
14 201 71 031 5061 R,AHMANIA
15 2017103't5073 SITI SYAFA'AH
16 201 71 031 5081 SHINDY NABILLA
't7 2017'tO315082 MUSYAROFAH
18 20171031 5084 ALYA ANNISSA ROUF
19 201 71 031 5086 SITI NUR'AINI AKHLIANSYAH PUTRI
20 20171 0315087 MILENIA RAMAOHANTI
Tanggal Kuliah 24t0212C o2lo3t20 16103t20 23t03t20 ,ol03t2a 13tO4t20 11t05120 08to6t20 11t06t2c 15lffil20 22tMt20
Jumlah Hadir 41 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 45 45
Paraf Dosen
ROULY RATNA S, ST., MM
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Ohamawanqsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Petjuangan. Bekasi Barat
KODE MK : AK-3235










Jumlah Peserta: 45 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16
21 201710315090 LINTANG YULI CAHYANI
22 201710315091 I GUSTI AYU WEDA DWIJANTHARI
23 201710315092 SITI NINGRUM UTAMI
24 201710315094 LAMRIA INDAH NAINGGOLAN
25 201710315097 LAILA IVANA SAFITRI
26 2017103',15102 NI NYOMAN HARYANTI
27 201710315104 DELIA HENDMWAN
28 201 71 031 51 05 IKHRIMA NURMAWATI
29 201710315107 NUR FITRIANA HAPSARI
30 201710315113 ANGGI TRI UTAMI
31 201 71 031 s1 1 5 DIAH AYU PURBANINGRUM
32 2017103151 16 LAILY ZAKIYATUL KAROMAH x I
33 201710315l19 HANI EKA YUNIARTI
u 201710315122 ARYANA ZULFAHANNA KALSUM
35 201710315128 CLESSY CRISTINE PUTRI MANURUNG x
36 201 71 031 51 30 LANITA BR HASIBUAN
37 201 71 03151 31 CLARA EIRENE CRISTY MANURUNG x
38 201 71 031 51 33 MUHAMMAD IRSAN
39 201 710315137 INDAH PANGESTU PUTRI
40 201 71 031 51 38 MUHAMMAD IHSAN MAHDI x
Tanggal Kuliah 24tOzt2C )z03t20 09lo3t2c 16/03/20 23tO3l2(. 30to3120 o6to4t2c 13tO4120 27t04t20 Ml05t2( 11tOStzC 08/06/20 11t06l2( 15106t20 22106t20 29tO6t2t
Jumlah Hadir 41 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 44 45 45
Paraf Dosen,rrr*ffi
ROULY Cferrun S, Sr., MM
Kepala Program Studi
FAKULTAS EKONOM!
AKU NTAN S I . UN IVERS ITAS B HAYAN GKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : AK-3235










Jumlah Peserta: 45 orang
DAFTAR HADIR PESTRTE KULIAJ-I
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 't5 16
41 201710315140 MUHAMMAO ALIF SETIAWAN v v
42 201710315156 FRENGKY JULYANTO SIBARANI v
43 2017103't5157 AHMAD MUJAHIDIN x
44 201 71 031 5 1 58 MIA NURHABIBAH NURAZIZAH
45 201710315161 JASOLON MARULI TUA SIMBOLON x
Tanggal Kuliah 24t0?,20 J2t03l20 09/03/20 16/o3no 23tOst2C 30lo3l2( 06lo4120 13t04t20 27t$4t2t 04t05t2( 11t05t20 )8n6t2C 11t06t20 15t06t2( 22t06t20 29t06t2C
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Audit lnternal
Triana Yuniati, S.e., M.m., Ak., C.a
Senin / 2020-04-1.3
10:30:00 / RUANG: MY 410
45 Mahasiswa






Hari / Tgl Ujian
Waktu
Jumlah Peserta
Catatan khusus mengenai peserta uiian :
Lancar








No. Nama Pengawas : fabatan
t ,
l:'::: l:'l:l '-':Y 
* '\' -':1 - J- Pengawas-2
Catatant
Satu lembar soat, berita acara dan daftar hadir ufian diserahkan ke fakultas ekonomi
BERITA - ACARA
Penanda tangan di barvah ini menyatakan bahwa :
Catalo n Kh u s u s m s n g e n a I nw h a sl sw ci p e s ertd uJ I a n :














Denriki.an Berita",Acanr ini di buat ddngan sebenarRya, dan
kesaksian.
bila diperlukan bersedia, memberikan
?0,,..,












EKONOMI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhilmawangs lll No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PerjuangEn. Bekasi Barat
KODE MK : Al(-3235





NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID : 031703067








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201410315141 RIZKI CHODIJAH 16 15 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 76.00 65.00 73.30 B+
2 2017't0315007 LINA YULISTIANA 16 16 78.@ 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 78.00 77.32
3 201710315008 AMANDA SAPUTRI 't6 l6 78.00 75.00 75_00 75_00 75_OO J00_00 75.50 80.00 85.00 43.12 A
4 20't710315016 LILIS MAROIANINGSIH 16 15 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 68.00 75.00 74.90 B+
5 201710315023 NUR NOVENA NOVIANTI 16 15 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 65.00 70.00 72.00 B+
b 201710315029 ADELINE MEGA PERTIWI HIA 16 't6 78.00 75_00 75.00 75_00 75_00 100.00 7s.60 82.00 80.00 a1.72
7 201710315032 NURHAFIFAH 16', 16 78.00 75.(x) 75.00 75.00 75_OO '100.00 75.60 78_00 78.00 79.72
I 201710315034 NIA FITRIYANI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 75.00 75.00 77 $2 A-
I 20171031 5046 GEBBY BERLIAN LAOLI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 73.00 75.32 B+
10 20't7't0315051 OLIVIA FAJRIANTI 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 't00.oo 75.50 85.00 73.00 79.42 A.
11 201 710315056 DITA SARI 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 tm.o0 75.60 82.00 75.(x) 79.72
12 2017103',t5057 NURAYU AZIZAH 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 78.00 77.32 A.
13 2017103't 5058 SELIA RAHAYU 16 16 78.m 75.00 75.00 75.00 75.00 100_oo 75.60 75.00 85.00 41.62
14 20't710315061 RAHMANIA '16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 75.00 76.'12
15 2017't0315073 SITI SYAFA'AH 16 16 78.@ 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 78.00 77.OO 79.32
16 201710315081 SHINDY NABILLA 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.50 70.00 88_00 81.32
17 201710315082 MUSYAROFAH t6 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 77.O0 76.92
18 201710315084 ALYA ANNISSA ROUF 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 84.00 77.00 41.12
19 201710315086 SITI NUR'AINI AKHLIANSYAH PUTRI 16q 't6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 75.00 76.12 A"





KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi BaEt
KODE MK : AK-3235
NAMA MK : Audit lnternal







NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID : 031703067








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NITAI HURUF
21 201 710315090 LINTANG YULI CAHYANI 16 16 78.00 75.00 75.m 75.00 75.00 100.@ 75.60 7 t.00 77.00 77.22 A-
22 201 71 031 5091 I GUSTI AYU WEDA DWIJANTHARI 15 t6 78.00 75.00 75.00 75.(x) 75.00 100.00 75.60 63.00 81.O0 76.42 A-
23 2017'10315092 SITI NINGRUM UTAMI 16 16 78.00 75.00 75.m 75.00 75.00 't00 00 75.60 78.00 75.00 78.52
24 201 71 031 5094 LAMRIA INDAH NAINGGOLAN 15 t6 78.00 75.00 75.m 75.00 75.00 100.00 75.60 60.00 77.@ 73.92 B+
25 201710315097 LAILA IVANA SAFITRI 't6 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 74.OO 78,00 7A52 A.
26 20't710315',t02 NI NYOMAN HARYANTI 16 16 78.00 75.00 75_00 75.m 75 00 r00.@ 75.60 84.00 70.00 7432 A-
27 201710315104 DELIA HENDRAWAN 15 16 78.00 75.00 75.00 75.00 7s.00 100.00 75.60 70.00 75.00 76.12 A.
28 201710315105 IKHRIMA NURMAWATI 16 l6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 85.00 80.12 A
29 201710315107 NUR FITRIANA HAPSARI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.m 75.ffi 100.00 75.60 60.00 78.00 7t.32 B+
30 201710315113 ANGGI TRI UTAMI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 't00.00 75.60 65.00 76.00 75.O2 B+
31 201 71 031 51 1 5 DIAH AYU PURBANINGRUM 16 t6 78 00 75.00 75.00 75.@ 75.00 100_m 75.60 82.00 72.O0 74.52 A-
32 2017103151 16 LAILY ZAKIYATUL KAROMAH 16 IA 75.00 75.00 75.00 75.fi) 75.00 87.50 75.00 74.OO 75.m 75.95 B+
33 20't710315119 HANI EKA YUNIARTI 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 78.00 78.00 79.72 A.
34 201710315122 ARYANA ZULFAHANNA KALSUM 16 16 78.00 75.00 75.00 75.(x) 75.00 100.00 75.60 74.OO 75.00 77.32 A.
35 201710315128 CLESSY CRISTINE PUTRI MANURUNG 16 l4 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 87.50 75.00 60.00 75.00 71.75 B
36 20't 710315130 LANITA BR HASIBUAN 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 f4.oo 75.00 77.32 A.
37 201 71 031 51 31 CLAM EIRENE CRISTY MANURUNG 16 15 78_00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 68.00 78.00 76.10
38 201710315133 MUHAMMAD IRSAN 't6 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 62.00 6s.00 69.72 B
39 201710315137 INDAH PANGESTU PUTRI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.0O 75.00 100.00 75.60 60.00 75.00 73.12 B+
40 201 71 031 51 38 MUHAMMAD IHSAN MAHDI 16 't5 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 61.00 60.(x) 66.80 B-
Kepala ProgEm Studi.Yt
4?,t,'n
rriana vunifi, d.E., M.M., Ak., c.A
AKUNTANSI
EKONOMI
KAMPUS I : Jl. Dhmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Periuangan, Bekmi BaEt
KODE MK : AK-3235





NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID : 031703067








DOSEN MAHASISWA ruG\s 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
41 201710315140 MUHAMMADALIF SETIAWAN 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 'too.q) 75.60 70.00 70.00 74.12 B+
42 201710315156 FRENGKY JULYANTO SIBARANI 16 t6 78_OO 75.00 75.00 75.@ 75.00 100.(x) 75.@ 65.00 88.00 05.82 A
43 201710315157 AHMAD MUJAHIDIN 16 15 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75_60 60.00 65.@ 60.50 B
44 201710315158 MIA NURHABIBAH NURMIZAH t6 l6 78.00 75_00 75.(x) 75.00 75.00 100.00 75.60 75.00 7't.00 76_O2 A.
45 201710315161 JASOLON MARULI TUA SIMBOLON 't6 15 75.0O 70.00 70.00 75.0O 70.00 93.75 72.@ 65.00 60.00 67.28 B-
Triana Yuni
l,l^.
f 
,"u,*.,".o
